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REZULTATI ANKETE O SPOREDNIM [UMSKIM
PROIZVODIMA (S[P) I NE DRVO PROIZVODNIM
USLUGAMA [UMA
RESULTS OF A QUESTIONNAIRE ON
SECONDARY FOREST PRODUCTS AND NON-WOOD
FOREST PRODUCTS AND SERVICES
SA@ETAK
U ovom radu donose se rezultati ankete postavljene na internetskim stranica-
ma "Hrvatskih {uma" d.o.o., Zagreb, kojom su ispitani stavovi i mi{ljenja korisni-
ka ove stranice o sporednim {umskim proizvodima i ne drvo proizvodnim uslu-
gama {uma.
Anketa je oblikovana i postavljena na internetske stranice Direkcije "Hrvat-
skih {uma" d.o.o., Zagreb, krajem 2004. i po~etkom 2005. godine, te je bila ot-
vorena za sve korisnike. Cilj ankete je bio ispitati stavove zaposlenika i drugih
korisnika o zna~enju, sada{njem kori{tenju i mogu}nostima kori{tenja sporednih
{umskih proizvoda i ostalih usluga {uma koje su radi lak{eg razumijevanja nazva-
ne ne drvo proizvodnim. Ovdje se osobito misli na socijalne usluge {uma, kao {to
su rekreacijska, zdravstvena i turisti~ka koje tako|er kao i svi drugi proizvodi
{uma mogu biti predmetom planiranja i gospodarenja u {umarstvu.
Anketa se sastojala od ukupno 12 pitanja kojima je obra|en socijalni status
ispitanika, te njihovi stavovi o izabranoj problematici. Pitanja su ve}inom nudila
vi{e odgovora od kojih je trebalo izabrati jedan ili vi{e, te je kod nekih pitanja
ostavljena i mogu}nost dodatnog upisivanja odgovora koji nisu obuhva}eni po-
nu|enima. Tako|er je taj prostor bilo mogu}e koristiti za komentare o zna~aju i
kori{tenju sporednih {umskih proizvoda.
U vremenu od nekoliko mjeseci anketu je ispunilo ne{to vi{e od 300 korisni-
ka te su sakupljeni vrijedni komentari. Prikupljeni podaci su analizirani prema
dobnim skupinama, radnom mjestu te osnovnim regijama (kontinentalna, gorska
i primorska).
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* [umarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
** Hrvatske {ume d.o.o. [umarija „Krapina”, Lj. Gaja 35, 49000 Krapina
Osnovni zaklju~ak upu}uje na va`nost sporednih {umskih proizvoda te jedan
op}i stav o njihovom slabom kori{tenju, kako u osobne svrhe tako i u vidu osigu-
ranja dodatnih prihoda za Hrvatske {ume d.o.o.




Sporedni {umski proizvodi i ostale ne drvo proizvodne usluge {uma u posljed-
nje vrijeme sve vi{e dobivaju na svojoj va`nosti (SABADI 1997; SABADI i dr.
2004). Dru{tvena zajednica i razli~ite grupe korisnika prepoznali su njihovo
zna~enje, no unato~ tom njihovo je kori{tenje jo{ uvijek, osim nekih svijetlih prim-
jera, na dosta niskoj razini. Kako s 80% {uma i {umskog zemlji{ta gospodari jedno
poduze}e u vlasni{tvu dr`ave, poku{alo se dobiti uvid u stavove zaposlenika tog
poduze}a o navedenoj problematici. Naime, u stavu poduze}a prema ovim proiz-
vodima i uslugama le`i i rje{enje problema njihovog intenzivnijeg kori{tenja. U
prilog tom govori i stanje privatnih {umoposjednika koji su, uz to {to imaju manji
dio {uma i {umskog zemlji{ta, uglavnom nezainteresirani i nedovoljno organizira-
ni da bi mogli preuzeti ulogu nositelja promjena u kori{tenju sporednih {umskih
proizvoda i ostalih usluga {uma. Procesi pribli`avanja Europi poticat }e razvoj i
kori{tenje upravo ovih proizvoda, no to je tek zapo~eti proces.
Iako se iz dokumenata poduze}a ne prepoznaje ozbiljnija namjera razvijanja i
zna~ajnijeg kori{tenja ostalih proizvoda i usluga {uma, rezultati dobiveni ovim is-
tra`ivanjem ukazuju na visoku svijest njegovih zaposlenika te otkivaju brojne mo-
gu}nosti i ideje o njihovom kori{tenju.
METODA ISTRA@IVANJA
METHOD OF INVESTIGATION
Temelj kori{tene metode je Internet anketa postavljena na stranice poduze}a
za gospodarenje dr`avnim {umama, "Hrvatske {ume" d.o.o. koja je poslu`ila za
prikupljanje podataka. Anketa je sadr`avala 12 pitanja s ponu|enim odgovorima
od kojih je trebalo uglavnom izabrati jedan ili dopisati odgovor ako nije bio me|u
ponu|enim. Ovaj je prostor istovremeno poslu`io i za prikupljanje komentara o
postavljenim pitanjima i problematici uop}e.
Tako prikupljeni podaci statisti~ki su obra|eni glede zastupljenosti pojedinih
odgovora u ukupnom broju odgovora te su u drugoj fazi obrade ispitane me|u-
sobne ovisnosti pojedinih odgovora u odnosu na odre|eno pitanje. Na taj je na~in
bilo mogu}e utvrditi pravilnost pojavnosti odre|enih odgovora te potvrditi njiho-
vu zna~ajnost. Isto tako je ispitana ovisnost pojavnosti odre|enih odgovora glede
grupe ispitanika ili neke druge socioekonomske karakteristike ispitanika.
U radu se, radi sku~enosti prostora, prikazuju samo najva`niji kona~ni rezul-
tati i to tabli~no.
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REZULTATI
RESULTS
Prva grupa od ~etiriju pitanja poslu`ila je za prikupljanje podataka o socioe-
konomskom statusu ispitanika koji je definiran dobi, spolom, zaposlenjem te {irim
podru~jem rada. Rezultati su skupno prikazani u Tablici 1., te je na taj na~in obav-
ljeno temeljno definiranje grupe ispitanika. Vidljivo je kako je ve}ina ispitanika
zaposlena u "Hrvatskim {umama" d.o.o. te kako tek 14% ispitanika ~ine ostali ko-
risnici njihovih Internet stranica. Ovaj je podatak izuzetno va`an radi zna~ajnosti
njegovog utjecaja na ostale rezultate. Dob je tako|er dobar pokazatelj karakteri-
stika grupe ispitanika. Tako je 64% svih ispitanika u dobi od 30 do 50 godina.
Dakle, vi{e od pola ispitanika ima dovoljno radnog iskustva za davanje mjerodav-
nih odgovora i pred njima stoji jo{ dovoljno radno aktivnog `ivota da bi bili zain-
teresirani za promjene u cilju pobolj{anja, kako svog, tako i djelovanja poduze}a.
Udio spolova je sli~an udjelu spolova u ukupnom broju uposlenika, te se ne}e de-
taljnije komentirati.
No, interesantni su podaci o {irem podru~ju rada ispitanika iz kojih je vidljivo
kako 78% njih radi u kontinentalnom (42%) i gorskom (36%) nizinskom dijelu
Hrvatske, a tek njih 17% dolazi iz mediteranskog dijela. Ovo je osobito va`no radi
toga {to su se sporedni {umski proizvodi i ostale ne drvo proizvodne usluge {uma
dugo vremena zna~ajnije vezivale uz mediteranske, a ne kontinentalne {ume. Re-
zultati dobiveni ovim istra`ivanjem ukazuju na njihov op}i zna~aj i visoku svijest
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Tablica 1. Pregled pitanja iz grupe za definiranje uzorka ispitanika
Table 1. Review of the questions from the group for defining the sample of examinees
ispitanika o njihovom postojanju i mogu}nostima kori{tenja na cijelom podru~ju
Hrvatske. Zna~aj dobivenih rezultata potvr|uje udio ispitanika iz proizvodnje i
stru~nih slu`bi koji zajedno ~ine 57%. Ako se tome doda 17% iz rukovodstva,
mo`e se predvidjeti i povoljno rje{enje ovog problema.
Sljede}a grupa od ~etiriju pitanja definirala je odnos ispitanika prema spored-
nim {umskim proizvodima i ostalim uslugama {uma, ispituju}i mi{ljenje o njiho-
vom op}em zna~aju, stupnju sada{njeg kori{tenja, postojanju na~ina naplate za na-
vedeno kori{tenje te osobno iskustvo u kori{tenju navedenih proizvoda.
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Tablica 3. Pregled pitanja za pobolj{anje kori{tenja S[P-a
Table 3. Review of the questions for improvement of usage of secondary forest products
Tablica 2. Pregled pitanja za definiranje odnosa prema S[P-a
Table 2. Review of the questions for defining the attitude to secondary forest products
Prema dobivenim rezultatima (Tablica 2.), 58% ispitanika smatra kako su S[
proizvodi va`ni, {to uz 37% onih koji misle kako imaju potencijalnu va`nost do-
voljno govori o zna~ajnosti ove problematike. Tom treba dodati samo 2% onih
koji misle kako se S[P dovoljno koriste. Nasuprot tom, 45% ispitanika misli kako
se S[P ne koriste dovoljno, a 45% je radije odabralo ponu|eni odgovor – koriste,
ali se to ne napla}uje, dok je tek 1% ispitanika odabralo odgovor - koriste se i to se
napla}uje. Ovi odgovori jasno upu}uju na stav o nedovoljnom kori{tenju S[P-a i
ostalih usluga {uma, ali tako|er i o mogu}nostima ostvarivanja dodatnih prihoda
njihovim intenzivnijim kori{tenjem.
Iz osobnih iskustava u kori{tenju S[P-a, vidljivo je kako 88% ispitanika ~esto
ili ponekad koristi razli~ite S[P, za {to 82% ne pla}a nikakvu naknadu, a tek 10%
ih nikad ne koriste. O ranije spomenutim svijetlim primjerima kori{tenja svjedo~i
5% onih koji pla}aju naknadu za kori{tenje S[P-a.
Kako cilj ovog istra`ivanja nije bio utvr|ivanje vrijednosti ovih proizvoda niti ispi-
tivanje volje za pla}anjem istih, pitanje o tome bi li pla}ali za kori{tenje S[P-a nije niti
postavljeno. Drugi razlog je taj {to populacija zaposlenika ovog poduze}a nije temeljna
grupa potencijalnih korisnika ovih proizvoda i usluga na temelju ~ije iskazane volje za
pla}anjem bi bilo mogu}e objektivno utvrditi vrijednosti istih (HANLEY 1989).
Ispitivanjem stavova ispitanika o S[P-a, ne samo da je potvr|en njihov zna~aj,
ve} su sami ispitanici ukazali na mogu}nosti i na~ine pobolj{anja njihovog
kori{tenja. U Tablici 3. navedeni su neki od predlo`enih na~ina. Na prvo mjesto je
67% ispitanika stavilo bolju organizaciju rada, uz koju se jo{ isti~e javna prodaja
S[P-a s 15% i uvo|enje kontrolnih to~aka s 12%. Nasuprot tom, 3% ispitanika
smatra kako se ovo poduze}e ne treba baviti njima.
Sljede}i korak analize podataka obuhvatio je pregled S[P-a prema statusu
kori{tenja pa su ispitanici navodili one proizvode za koje znaju kako se koriste i
one za koje misle kako bi se mogli vi{e koristiti (Tablica 4.).
Kako je svaki ispitanik mogao navesti vi{e S[P-a, navodi se broj navoda istog
proizvoda u dvjema kategorijama (koriste se i mogli bi se koristiti) te postotni udio
onih koji bi se mogli koristiti u odnosu na broj navoda onih koji se koriste. Tako je
oblikovana tre}a kolona u tablici. Od 45 razli~itih S[P-a i usluga, tek njih 5 se po-
javljuju ~e{}e u onima koji se koriste, dok se za sve ostale uvi|a mogu}nost boljeg
kori{tenja. U drugom dijelu tre}e kolone ozna~eni su proizvodi koje se do dva puta
~e{}e navode me|u onima koji se mogu bolje koristiti. Ovi se mogu podijeliti u ne-
koliko grupa: {umski plodovi i ljekovito bilje, gra|evni i drugi materijal te proizvo-
di za ishranu stoke. U ovu grupu tako|er dolaze i prihodi od obnove maslinika.
U sasvim desnom dijelu tre}e kolone istaknuti su proizvodi koji se vi{e od dva
puta ~e{}e navode me|u onima koji se mogu bolje koristiti. Ova se grupa proizvo-
da uglavnom bavi ostalim socijalnim uslugama {uma, kao {to su to rekreacijska i
turisti~ka, te ima posebno zna~enje jer su to aktivnosti koje se obi~no ne povezuju
s tradicionalno {umarskim, a ipak su ih ~esto navodili ba{ {umarski stru~njaci.
Ovdje je osobito zna~ajan utjecaj grupa ispitanika po dobi, koji je razvidan iz
iste tablice gdje su naj~e{}i odgovori ove dobne grupe ozna~eni zvjezdicom, te se
podudaraju s naj~e{}e navo|enim odgovorima cijele grupe ispitanika. Zna~ajno je
ista}i kako je grupa ispitanika do 30 godina navela manji broj S[P-a, me|u kojima
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Tablica 4. Pregled odgovora o sada{njem i mogu}em stupnju kori{tenja S[P-a
Table 4. Review of the answers on the present and possible degree of usage
of secondary forest products
se isti~e kori{tenje biomase za proizvodnju elektri~ne energije. Nasuprot tom, gru-
pa ispitanika s vi{e od 50 godina dr`ala se vi{e tradicionalnih dodatnih prihoda u
{umarstvu, kao {to su lov, izrada lovnogospodarskih osnova, prihodi od cesta, pri-
hodi od gljiva i sl. Me|u gljivama ~esto se konkretno navode tartufi i potreba bolje
kontrole i naplate sakupljanja ovog vrlo vrijednog {umskog proizvoda.
DISKUSIJA I ZAKLJU^CI
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Prikazani rezultati potvrdili su kako je dru{tvena zajednica prepoznala zna~enje
S[P-a, kao i ostalih ne drvo proizvodnih usluga {uma, me|u kojima se posebno
isti~u socijalne (turisti~ka, zdravstvena i rekreacijska). Kako su se mnogi autori de-
taljnije bavili vrednovanjem ovih usluga (TOSI 1989; KRZNAR i LINDI] 1999;
KRZNAR i dr. 2000), samo vrednovanje nije bilo predmetom ovog rada. Ovdje se
poku{alo ukazati na postojanje jasnih stavova zaposlenika poduze}a "Hrvatske
{ume" d.o.o. o S[P-a koji, uz socijalne usluge {uma, predstavljaju grupu proizvoda
koji bi mogli osigurati zna~ajne dodatne prihode ovom poduze}u. Ispitanici su po-
kazali visoki stupanj svijesti i ukazali na brojne mogu}nosti kori{tenja ovih proizvo-
da i usluga, navode}i tako|er i na~ine na koji bi se to kori{tenje moglo pobolj{ati.
Osobito su interesantni i korisni u analizi dobivenih podataka bili iscrpni komen-
tari brojnih ispitanika koji su ukazali na potrebu uklju~ivanja ovih proizvoda i usluga
u planiranje i gospodarenje. No, kako bi se to moglo provesti u `ivot, treba provesti
ozbiljnije promjene u samom sagledavanju ovog problema i problema gospodarenja
ovim resursom uop}e. Naj~e{}e navo|eni na~in pobolj{anja je bolja organizacija rada,
no kako bi se do tog do{lo prvo u same ciljeve gospodarenja treba uklju~iti S[P-e i
ostale, osobito socijalne usluge {uma, a to tra`i zaokret u poslovnoj politici poduze}a
i postavljanje ve}eg broja razli~itih ciljeva gospodarenja koji bi bili uskla|eni sa
sada{njim procesima pribli`avanja Europi (POSAVEC i VULETI] 2004).
Dobiveni rezultati ukazuju na ozbiljnost ovog problema, ali otkrivaju i veliki
interes i inventivnost velikog broja zaposlenika ovog poduze}a, {to }e osigurati
pravovremenu i uspje{nu provedbu naslu}enih promjena. Te promjene bi trebale
S[P-e uvesti u red redovitih proizvoda {uma koji }e osiguravati redovite prihode,
a uz uklju~ivanje i ostalih usluga {uma u planiranje i gospodarenje, pa tako i
kori{tenje i prihodovanje, pridonijet }e i ruralnom razvoju, ali i pokazati put za
razvoj privatnog poduzetni{tva me|u privatnim {umoposjednicima.
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RESULTS OF A QUESTIONNAIRE ON SECONDARY FOREST PRODUCTS
AND NON-WOOD FOREST PRODUCTS AND SERVICES
Summary
This paper presents the results of a questionnaire given in the internet pages of Croatian
Forests, Ltd., Zagreb, in which the views and opinions of the users of the page on secondary for-
est products and non-wood forest services are asked. The questionnaire was designed and intro-
duced on the internet pages of the Directorate of Croatian Forests, Ltd., Zagreb at the end of
2004 and beginning of 2005, and was open to all users. The aim of the questionnaire was to
find out the views of employees and other users on the importance, present use and possibilities
of use of secondary forest products and other services of the forest, which for the purpose of eas-
ier understanding, are called non-wood productive. This refers particularly to social services of
the forest, such as recreation, health and tourist benefits, which, like other forest products, can
be the object of planning and management in the forestry.
The questionnaire consisted of 12 questions, dealing with the social status of the examinees
and their views on the relevant problems. In most cases the questions offered the possibility of
several answers, of which one or more was needed, and for some questions there was the possi-
bility of giving added comments which were not covered by the answers offered. Furthermore, it
was possible to add comments on the significance and use of secondary forest products.
During a period of several months the questionnaire was completed by slightly more
than 300 users, and valuable comments were collected. The data collected were analysed
according to age groups, workplaces and regions (continental, montane and coastal).
The basic conclusion indicates the importance of secondary forest products and the
general view of their poor utilisation, both for personal use and with regard to ensuring ad-
ditional income for Croatian Forests, Ltd.
Key words: secondary forest products, other non-wood forest products and services,
internet questionnaire
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